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en lo religioso. en lo moral y en lo 
politlCO. Analiza después De los Ríos 
el fundamento del Poder. conclu· 
yendo en la singularidad de la sobe· 
rania popular. La lercera y última 
parte del discurso versa sobre las 
funciones del ESlado. marco eo el 
que se organiza el Poder, que se 
organizan en Ires direcciones, la le· 
gislatlva. la administrativa y la ,uns· 
diccional. Las conclusiones a que 
llega Fernando de los Rios pueden 
resumlrse·en estas palabras. sugeri· 
doras y verdaderamente tentadoras: 
.. El valor permanente del demos 
consIste .. en su sensibilidad huma· 
na; en su capacidad sentimental para 
ser solicitado por las grandes cues· 
!iones universales; en su heroísmo y 
poder de sacrificio; en su vigor para 
ir hendIendo la historia con esfuer· 
zas a veces ricos en sangre. a fin de 
eliminar la opresión y gozar de la 
libertad; en ser el estimulante de 
toda modificación en la estructura in· 
Justa de la organización social; en su 
poder de intuir los valores más altos, 
los supremos de la vida moral; su 
divina emoción liberadora es el ha· 
gar transcendente de la historia de 
que nace el ansia de un bien infini· 
to,.. La actualidad del discurso de De 
los Aios es, pues, más que viva y 
puede Invitar a la reflexión de la si· 
tuación actual del país. A fin de cuen· 
tas, la crisis permanece en el espec· 
tro polltico. Pero, ¿y las soluciones? 
iYa en 1917 encontramos esta adivj· 




En pulcra edIción de la serie .. Tesis 
Alfaguara,., sección Sociologla 
(cuyo director es don José M.· Ma· 
ravaU), ha sido puesta a considera· 
ción de los esludiosos y del públiCO 
lector la obra de Victor Péniz Diaz 
titulada .. Estado, burocraCIa y sacie· 
dad civif_, que lleva como subtitulo el 
de .. Discusión critica, desarrollos y 
alternativas a la leoria poUica de Karl 
Marx .. 
Desde los pnmeros revIsIonistas 
(Bernstein) hasta bien entrada la se-
gunda mItad del siglo XX, cada gene· 
ración de intelectuales entertdió al· 
guna vez estar obligada a pregun· 
larse si las .. profecias,. de Marx se 
habían o no cumplido. Tal actitud 
cayó al fin en descrédito, al haberse 
descubierto otras .. lecturas- pOSI· 
bies del opus deJado por aquél, 
aparte de las expoSIciones inutll· 
mente dogmáticas o reiterativas. 
Pérez Diaz, en el libro que comen-
tamos, hace suya una sugerencia 
que invila a considerar a Marx como 
un clásico, fuente viva de inspira· 
ción para nuestra tarea de compren· 
der y organizar la realidad, cantera 
fértil de matertales con los que W· 
bremente podemos apuntalar nues· 
Ira actual proyecto, respetándolos, 
empero, en aquello que tienen de 
fecundo, poderoso, fragmentario y 
genial. 
Doctoren Sociologla por Harvard, en 
Derecho y Sociologia por Madrid, el 
autor que nos ocupa es miembro de 
Institutos internacionales de altos 
estudios, en el marco de uno de los 
cuales ha escrito este trabaJo, ya 
apareCido en lengua Inglesa Editado 
ahora en español. con un nuevo pre· 
faclo que deslinda la postura de Pé· 
rez Díaz frente al tratamiento sacra· 
lista de los textos marxianos como 
asi también frente a su .. achicamien· 
tOlO y revisión para servir a pragmáti-
cas circunstanciales, proclama el 
propósito de recuperar crllicamente 
lemas y orientaciones centrales del 
Marx Joven, contrastándolos con es· 
critos posteriores. con verificaciones 
históricas y con desarrollos de la 
ciencia social de hoy 
La burocracia, principal hilo temático 
que vincula a los cinco densos capl· 
tulos de este libro, es concebida por 
el autor como una variante estructu· 
ral y como parte de un sistema más 
amplio; parte que debe ser conSlde· 
rada simultáneamente en sus pro--
pias contradicciones internas (con-
flictos entre diversas burocracias, )-
entre dIferentes lerarqulas de alguna 
de ellas), como asimIsmo en sus 
funciones o efectos sobre el sistema 
socialglobal 
Ei trabaJO se concentra en la leorla 
pOlitica y en la concepción de la bu· 
rocracia que se encuentran Implici-
lamente contenidas en la obra de 
Marx. procurando desentrañar las 
tenSIones existentes entre sus ge-
neralizaciones y sus análisis emplri· 
coso Tal tarea sIgnifica construIr una 
teoría nueva. con fraQmentos extra!· 
dos de Marx y complementados con 
aportes de otras fuentes, procu· 
randa que guarde una coherencia 
sistemática que la propia teona poI· 
hca marxista no tuvo. Va de suyo que 
tal Intento no pretende rescatar al 
.. auténtico .. Marx frente a airas in· 
terpretaciones, ni implica por parte 
del autor profesión de fe marxista 
alguna. 
La polémica entre .. rupturistas" y 
.. continuistas .. , desatada ante la evi· 
ciencia de un desfase teórico· con-
cePlual entre el Marx Joven y el 
Marx maduro, es superada o eludIda 
por Pérez Diaz con el argumento de 
la .. metamorfosis,. o «mutación .. , 
más acorde tal vez con la esencia 
dialéctica del pensamiento del pri· 
mero. Las obras de Juventud serian 
un intento de exploración al hilo de 
ciertas .. preguntas clave,., cada una 
de las cuales hubo sido respondida 
con enfoques parciales coherentes. 
aunque SIn una genuina trabazón 
teórica global. Sólo la etapa si· 
guiente proveería las investigacio· 
nes fundamentales en cuyos criso· 
les son rotos, quemados V recom· 
puestos tales elementos. a la luz de 
los hechos. En cambio, los primeros 
comentarios de Marx sobre el Es· 
tado y la burocracia pertenecerian a 
una fase de exploración. 
De ah! que, limItándose a la critica 
del fenómeno burocrático en el 
modo de producción capitalista, el 
laven Marx concibiera a la burocracia 
como un sistema de relaciones con· 
lIictivas entre Jerarcas y entre secta· 
res de la administración; como 
campo de despliegue de estrategias 
particulares de los funcionarios, y de 
metas corporativas de la burocracia 
como lal Más tarde, el centro de su 
interés se desplazó hacia las rela-
ciones de la burocracia con el Estado 
y la sociedad. Sin embargo, siempre 
pareció fallarle una leona explICIta 
sobre el tema polltico. en lo cual el 
autor ve el síntoma de un conflicto 
Intelectual no resuelto denlro del sis· 
tema del prooio Marx. Es posible que 
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Marx hubiese tenido que admitir que 
el conjunto de elec\os del Estado 
(formación superestructuraJ) sobre 
la sociedad global y su régimen eco-
nómico resulta mucho más conside-
rable de lo que la congruencia del 
"materialismo histórico» permlte 
aceptar. Y correlativamente. que Jos 
efectos del sistema capitalista (la 
«estructura .. ) sobre el sistema poll-
tico son, aunque Importantes, lImI-
tados. También habría podido con-
cluir Marx que las relaciones entre 
clases, partidos y maquinaria estatal 
no imponen necesariamente deter-
minadas estrategias (conservado-
ras, reformistas o revolucionarias), 
sino que pueden ser comprendidas 
a partir de posibilidades o variantes 
estructurales limitadas, que cabria 
tipificar. Es que en todo momento 
resalta la ambigüedad de la fórmula 
que postula la «determInación del 
sistema superestructural por p~rte 
de la economía», fórmula que fluctúa 
entre la falsedad y la ¡nverificabilidad. 
No se ataca con ello la «buena fe» de 
Marx: sólo se señalan previsIbles 
«reservas inconscientes» de las que 
no cabe suponer que aquél estu-
viese exento, y que patentizan la 
presencia de conllictos intrapsiqui-
cos. Este es el sentido en el cual 
Marx habría rehusado desarrollar 
una teorla polltica. 
El autor propone su teorla de la so-
ciedad política y de la sociedad civil 
como dos sistemas interactuantes, 
como la biestructuraclón de dos 
subsistemas de relaciones, entre los 
cuales circulan recursos producidos 
por ambos, generándose asl un ter-
cer sistema. Completado todo ello 
por una teoría sociológica de fas su-
Jetos históricos y de sus roles, ha-
Mamos llegado a un modelo aná-
logo al que informa la doclrlna de la 
"trimembraci6n» (Drelgliederung) 
enunciada hacia 1918 por Rudo!! 
Stelner, en respuesta a la entonces 
aún denominada «cuestión sOl..lal". 
NInguno de tales enfoques posee 
porsí mismo un sentido revoluciona-
rio, cuya preservación a cualquier 
precio parece haberle impedido a 
Marx fa formulación más explicita del 
modelo antedicho, como asimismo 
la expUcitación critica de las tenden-
cias autoritarias y burocratizantes ya 
presentes en las organizaciones de 
clase dentro de las cuales Marx ac-
tuÓ, combatiéndolas (no siempre) 
con diatribas verbales, no comple-
mentadas en este punto con una teo-
na pol/tica suficientemente desen-
vuelta. 
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Por elfo, quiere el autor proseguir los 
desarrollos teóricos marxistas hasta 
llegar a explicar: a) la relativa auto-
nomía del Estado, tanto en las de-
mocracias liberales cuanto en las bu-
rocracias autoritarias del tipo bona-
partista; b) el mantenimiento del con-
trol de dicho Estado por parte de la 
burguesía, en ambos regimenes, 
Es lástima que sus exploraciones se 
detengan alli y no persigan -aun-
que eJlo esté Indicado en unas fina-
les «sugerencias» para investigacio-
nes ulteriOres- esa tarea explica-
tiva también en el contexto de las 
«democracias populares .. yen la so-
ciedad soviética, donde, con los 
desplazamientos clasistas de cada 
caso, los rasgos del burocratismo 
autoritario no han hecho sino acen-
tuarse y diferenciarse aun más níti-
damente del plano ideológico y cul-
tural. Sea como fuere, los planteas 
fundamentales del autor se encuen-
tran «latentes» en la obra de Marx, y 
no es poco el mérito de haberlos 
explicitado, criticado, transformado y 
enriquecido, como en este libro se 
hizo . • CARLOS HALLER. 
(I} VICIO( P(Jf6Z Oiaz, .. E, la do, burocracia y 
sociedad clvll~ (Discusión c:nllCa. desarrollos y 
allema/iVas a la leona poll/iC:S de Karl Maf)(} Edi· 







.. Estoy aquí porque soy voluntario y 
daré, si es preciso, hasta la última 
gota de mi sangre para salvar la Ilber· 
tad de España, la libertad del mundo 
entero». Con estas encendidas pa· 
labras pronunciaban su Juramento 
todos los que se Incorporaban a las 
Brigadas Internacionales que com· 
batieron en la guerra civil espai'lola 
Treinta y cinco mil hombres proce-
dentes de cincuenta y tres naciones 
Los .. Volumanos de la Libertad" . 
como el pueblo, admirativa y cariño-
samente, los llamaban. 
El libro de Artur London (1) es una 
extensa y detallada crónica de la ac-
tuación eje los brigadlslas durante la 
contienda, un relato que pone elC: 
manifiesto el señalado papel que IU-
garon en la defensa de Madrid y en 
(I) Arrur Lofl(jon. "Seleve nte ron anle. del 
- a tb .... ~. Er:t Pl!lnlnsule BarCeIOrl(l, 1978 
las principales campañas de la gue· 
rra: el Jarama, Teruel, 8alsalO, 
Huesca, Brunete, la batalla de Ara-
g6n, la batalla del Ebro ... 
Los Que se levantaron antes del alba 
venian desde todas las partes del 
mundo, desde todas las clases so~ 
ciales: venian muchas veces a morir 
antes de que se pusiera el sol por la 
causa de la libertad. Más de cinco mil 
brigadistas se quedaron para siem-
pre en España cuando el gobierno 
del doctor Negrfn decidió retirar del 
frente las Brigadas Internacionales 
Los voluntarios habían sido "punta 
de lanza" del ejército republicano_ 
Sus brigadas de élite combatieron 
en los puestos más duros y en mu-
chas ocasiones cerraron el paso al 
enemigo. Entre ellas, la brigada 
Thi3lmann. la brigada Garibaldi, la 
brigada Dombrowski, La Marsellesa. 
brigada Llncoln, etc. 
Es una lástima que Lonclon renun-
ciara a utilizar la primera persona en 
su relato a causa de un respetable 
pudor o bien por evitar el fantasma 
del personalismo, pues asi queda 
desprovisto del valor subjetivo del 
testimonio personal y. por otra parte, 
no ofrece ninguna aportación sus-
tancial a los principales estudios his-
tóricos que se han pUblicado sobre 
el tema. 
Ahora bien, para Juzgar este tipo hay 
que tener en cuenta el «cuándo» y el 
"por qué»: el tiempo transcurrido 
desde que se escribió y las motiva-
ciones que impulsaron a su autor a 
hacerlo. 
La obra de Artur Landon, que hace 
varios años Circulaba clandestina-
mente en España con el hluto . Es-
Se levantaron 
antes del alba ... 
